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Ik zal proberen een balans te vinden tussen het niet onnodig langer maken van dit al veel te 
lange proefschrift en het recht doen aan iedereen die aan de totstandkoming ervan heeft 
bijgedragen. Hoewel het duidelijk moge zijn dat ik niet-verwaarloosbare volumina aan bloed, 
zweet en tranen in dit werk heb gepompt gedurende de afgelopen jaren, zijn er erg veel 
mensen zonder wie er van dit proefschrift weinig zou zijn terechtgekomen.  
Prof. dr. J.L. Hillebrands, beste Jan-Luuk, ontzettend bedankt voor je begeleiding gedurende 
dit traject. Je was altijd enthousiast over spannende, nieuwe data en baalde mee bij de vele 
tegenslagen. Hoewel we volledig bij het thema zijn gebleven dat we voor ogen hadden voor 
ons onderzoek, vertoont de inhoud van dit proefschrift opvallend weinig gelijkenis met de 
oorspronkelijke plannen. Deze discrepantie is voornamelijk een functie van voortschrijdend 
inzicht bij onszelf en in het veld, flexibiliteit wanneer een alternatieve richting geschikter 
bleek, het grijpen van kansen wanneer deze zich aandienden, het koppig vastbijten in de 
onderwerpen die het verdienden ondanks dat de data ons in onverwachte richtingen duwden 
en het samenwerken met andere groepen waar dit mogelijkheden bood. Deze eigenschappen 
om de aldus geschilderde onderzoeksrealiteit het hoofd te bieden bezit je in overvloed en 
vormden een goed voorbeeld voor mij. Ik vond het erg fijn dat in die chaos waarin de projecten 
zich nog sneller leken te vermeerderen dan onze muizen je mij een stem gaf in alle keuzes in 
het proces. Ik heb je flexibiliteit en de ruimte die je me gaf om onverwachte bevindingen 
verder te bestuderen dan ook erg gewaardeerd. Minstens vier hoofdstukken in dit proefschrift 
hadden in geen enkele vorm bestaan zonder deze open houding en het vertrouwen van jouw 
kant om mij dieper down the rabbit hole te laten duiken dat Klotho-onderzoek bleek te zijn, 
wanneer we weer eens over iets nieuws of iets onverwachts struikelden. Je aanstekelijke 
enthousiasme, de deur die altijd voor wat dan ook open stond en je kritische blik maken dat 
ik me geen betere begeleider had kunnen wensen. Ik hoop dat we nog lang op dit gebied zullen 
samenwerken! 
Dr. M.G. Vervloet, beste Marc, bedankt voor je enthousiasme, interesse en betrokkenheid de 
afgelopen jaren. De vele NIGRAM-besprekingen en congressen waar we van gedachten 
hebben gewisseld waren zeer waardevol! 
Prof. dr. G. Molema, prof. dr. L. Schurgers en prof. dr. S.P. Berger, hartelijk dank voor het 
zitting nemen in de leescommissie en voor het beoordelen van mijn proefschrift. 
De Junior Scientific Masterclass, in het bijzonder prof. dr. J.C. Kluin-Nelemans, Jans van Aalst-
Ubels, Joke van der Mark en de MD/PhD-commissie, bedankt voor het mogelijk maken van dit 
MD/PhD-traject en bedankt voor de kans dit traject aan te kunnen gaan. In het verlengde 
hiervan ben ik dank verschuldigd aan het Groningen University Institute for Drug Exploration. 
Mijn paranimfen, Leon van Dullemen en Tobias van Haaften. Leon, ik heb je na het afleggen 
van mijn eerste 20 meter op de medische faculteit al leren kennen en ik ben erg blij dat we 
mijn laatste officiële UMCG-gerelateerde meters in ganzenpas gaan afleggen. Vanaf t=0 
maakten onze eerste stapjes in de wereld van onderzoek leren doen de wetenschap tot een 
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gezamenlijk avontuur. Hoewel we op andere labs terechtgekomen zijn en ons gezamenlijk 
geplande project er (nog?) niet van is gekomen, ben je een constante factor gebleven en 
hebben de pauzes tussendoor, de bezoekjes op kantoor of op het lab (meestal ergens 
spontaan tussen 6 uur ’s ochtends en 2 uur ’s nachts) en het sparren over welk onderwerp dan 
ook dit traject, gevuld met perioden vol tegenslagen en geestdodend werk, draaglijk gemaakt. 
Je adoptie door ons op onze kamer aan het einde van jouw traject had dan ook in gelijke mate 
altruïstische als egoïstische grondslagen. Tobias, ook wij hebben dezelfde eerste verkenningen 
gedeeld in de wondere wereld van het wetenschap bedrijven. Ook onze plannen voor 
gezamenlijke projecten verkeren in een hardnekkige stase (lees: hebben het nooit verder 
geschopt dan het spreekwoordelijke bierviltjesstadium). Jouw lab was net wat verder weg, 
maar des te meer hadden we te bespreken wanneer we halverwege een koffieautomaat 
uitzochten. Je nuchtere relativeringsvermogen werkt erg verfrissend en was vaak zeer 
welkom. Allebei heel erg bedankt voor het willen vervullen van de rol van paranimf! 
Prof. dr. H. van Goor, beste Harry, hoewel we formeel lange tijd weinig met elkaar te maken 
hadden, heb ik je altijd als een soort officieuze co-PI gezien en vormde je eigenlijk altijd het 
“andere voorbeeld” van een PI, naast Jan-Luuk. Je deur stond altijd open voor een praatje en 
je was altijd enthousiast over nieuwe plannen. Ik vond het leuk dat we op het nippertje ook 
nog daadwerkelijk zijn gaan samenwerken op een aantal projecten! 
Ik wil alle collega’s van het lab graag bedanken met wie ik in de loop der jaren in meerdere of 
mindere mate heb samengewerkt. De categorie “in meerdere mate” wordt aangevoerd door 
Geert Harms. Beste Geert, bedankt voor al je inzet en harde werk in de jaren dat we samen 
aan alle Klotho-projecten hebben gewerkt. Hoewel je vaak nog ongeduldiger was dan ik dat 
experimenten eindelijk moesten gaan lukken en publicaties geaccepteerd zouden worden, 
hoop ik dat je tevreden kunt zijn met wat we uiteindelijk allemaal hebben bereikt. Ons 
duizend-samples-doormeten-in-Bern-tripje was zonder jou zowel veel saaier alsook niet te 
doen geweest. Ik wens je alle goeds voor de toekomst! Tweede in het klassement is Marian 
Bulthuis. Beste Marian, hartelijk bedankt voor alle geboden hulp in de loop der jaren! Van 
coupes snijden tot kleuren, jij ging elke klus vol overtuiging aan. Als jij er niet was geweest, 
was ik nu waarschijnlijk nog steeds bezig met het scannen van één of andere serie van 
honderden coupes. Sippie Huitema, bedankt voor alle genotyperingen en qPCR’s die van jouw 
hand altijd meer dan vlekkeloos waren!  
Dank ook aan alle anderen op het O&O-lab die de boel achter de schermen draaiende hielden 
of hier en daar alsof het vanzelfsprekend was een handje hielpen bij één of andere klus. Hans 
Vos, we zijn wellicht erg verschillende persoonlijkheden, maar ik heb je directheid en 
organisatorische aanpak altijd kunnen waarderen. Bea Rutgers, bedankt voor alles wat je als 
nieuwe Hans hebt gedaan. Verder wil ik Marinda Dekker, Debora de Jong, Jasper Koerts, Wierd 
Kooistra, Monique Lodewijk, Mirjam Mastik, Marjan Reinders-Luinge, Tineke van der Sluis, 
Lorian Slagter-Menkema, Marco Tibbesma, Erjan Hilbrands, Sharon Brouwer, Annika Seitz en 
Bart Reitsma bedanken voor de hulp en prettige tijd op het lab. Lydia Visser, ik vond het 
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inspirerend om ook een staflid te zien dat het gewoonweg nog steeds leuk vindt om hands-on 
onderzoek uit te voeren in het lab. Bedankt voor alle interesse en hulp! 
Mijn dank gaat ook uit naar de analisten van de Pathologie die zich altijd zeer behulpzaam 
hebben getoond, in het bijzonder Henk Sprik, Edwin Groenewold, Marco Abma en Jelle Knoop 
en naar de dames van de secretariaten, Jenny Fledderus, Marijke Grimberg-Essers, Ellen 
Kuijpers en Annet Bouwman-van der Jagt, voor de regelmatige ondersteuning en vele 
verstuurde pakketjes. 
De medewerkers van het CDP ben ik ook veel dank verschuldigd voor alle hulp met 
dierproeven, zorg voor de proefdieren en organisatie van het CDP: Miriam van der Meulen, 
Catriene Thuring, Juul Baller, Annemieke Smit-van Oosten, Michel Weij, Bianca Schepers-
Meijeringh, Pieter Klok, Hilde Jager, Magda Kwanten en Pieter Steijvers. Mijn dank gaat ook 
uit naar medewerkers van andere afdelingen, met name naar Henk Moorlag voor alle HUVEC’s 
en naar Wendy Dam en Anita Meter van de Nefrologie, en naar Jacco Zwaagstra en Janneke 
Wiersema-Buist van het COL. 
De directe collega’s op het kantoor en in de onderzoeksgroepen van Jan-Luuk en Harry: heel 
erg bedankt voor de gezellige tijd. Onderzoek doen betekent lief en leed delen en jullie 
vormden een erg fijne groep. Ik was vaak letterlijk en nu ook figuurlijk degene die het licht uit 
en de deur op slot deed en het is gek om als hekkensluiter nu zelf aan de beurt te zijn. Dank 
aan: Joris van Ark, Joost van den Born, Cheng Chen, Siobhan Conroy, Silvana della Penna, 
Anne-Roos Frenay, Kim Holwerda, Fengjuan Huang, Yuan Huang, Leon van Kempen, Anne 
Koning, Cyril Luman, Maarten Niemantsverdriet, Gerda Noordmans, Fariba Poosti, Pauline 
Snijder en Johannes Wedel. Joris, bedankt voor het begeleiden van mijn eerste stapjes op het 
lab. Joost, bedankt voor de fijne tijd, samenwerking en voor het voorbeeld van hoe je wél werk 
en privé in balans kan houden. Die truc moet je me nog eens leren. Siobhan, het was heel fijn 
om met jou kamergenoten te zijn. Je tomeloze inzet en grenzeloze interesse en empathie 
maken je een erg aangename partner in crime voor hardcore wetenschappelijke 
experimenten en discussies. Ik ben heel blij dat we het avontuur dat tot hoofdstuk 11 
verworden is zijn aangegaan! Anne, ook met jou is het geen moment saai geweest! Jouw 
ongeëvenaarde interesse in (lees: pathologische nieuwsgierigheid naar) alle mensen om je 
heen compenseert ruimschoots de onpersoonlijke realiteit van cellen, weefsels en 
chemicaliën. Onze andere adoptie-collega, Dane Hoeksma. Dane, ik had op een bepaald 
moment een redelijk gevoel ontwikkeld voor of jij (al dan niet met usual suspect Henry Ong) 
of Harry achter mij de deur van ons kantoor intrapte voor een bezoekje, bleek het integreren 
van jou ín ons kantoor geen oplossing ter preventie van dergelijke acties. Wel werd het 
gezelliger. Ik weet niet precies hoeveel jaren ik eerder klaar was geweest met m’n PhD zonder 
jouw interrupties, vragen, nakijkopdrachten en muziekjes, maar juist die afleiding maakte de 
lange dagen draaglijker. Bedankt daarvoor! 
De andere PhD-studenten of postdocs op ons lab, van de Nefrologie, Farmacologie, Chirurgie, 
Oncologie, Medische Biologie, Cardiologie en andere afdelingen met wie ik heb 
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samengewerkt, op congres ben geweest, die (n)iets met mijn promotietraject van doen 
hadden of met wiens pad ik tangetieel in aanraking gekomen ben: Koos Boeve, Karlijn van den 
Bovenkamp, Jan Brouwer, Agnieszka-Dzikiewicz-Krawczyk, Mathilde de Jong, Kushi Kushekar, 
Karolin Meyer, Jennie Ong, Reeny Razak, Ali Saber, Marloes Sol, Hataitip Tasena, Mina Tayari, 
Rianne Veenstra, Roy Woldhuis, Melanie Winkle, Rae Wu, Marieke van Gastel, Wouter 
Lollinga, Michele Eisenga, Lyanne Kieneker, Lianne Messchendorp, Arno Hessels, Isidor 
Minovic, Niek Casteleijn, Laura de Vries, Janneke Tuin, Irina Versteeg, Laura Harskamp, Rosa 
Lammerts, Marc Kirschbaum, Anne van Erp, Jan-Binne Hulshoff, Maroesjka Spiekman, Saleh 
Yazdani, Ditmer Talsma, Ryanne Hijmans, Felix Poppelaars, Maaike van Werkhoven, Liselotte 
Boerman, Randy van Dijk, Lawien Al-Ali, Wout Heerink, Nienke te Grootenhuis, Marloes 
Peters, Joost Hof, Eric Tutuhatunewa, Anne-Marie Koop, Vincenzo Terlizzi, Tina Jager, Laura 
Burlage, Alix Matton, Welmoet Westendorp, Michiel Kuipers, Edwin de Vrij, Joost Caumanns, 
Judith Heida, Julius von Martels, Quint Hagdorn, Andrie Westerkamp, Miriam Boersema, 
Isabel Stribos en Andries Groen. 
Hartelijk dank aan iedereen die ik nog niet genoemd heb en deel uitmaakte van het NIGRAM-
consortium voor de goede samenwerking en discussies: Marco van Londen, Maarten de Jong, 
Katarina Mirkovic, Ellen van Loon, Melissa Verkaik, Aaltje Adema, Wilco Pulskens, Charlotte 
Keyzer, Jelmer Humalda, Ed Eringa, prof. dr. R.J. Bindels, prof. dr. J.G. Hoenderop, prof. dr. 
P.M. ter Wee, prof. dr. G.J. Navis en dr. M.H. de Borst. 
De co-auteurs die nog niet aan bod zijn gekomen: Jill Moser en Matijs van Meurs, Arjan 
Diepstra, prof. dr. C.J. Zeebregts, prof. dr. H.G.D. Leuvenink, Jürgen Sijbesma, Janine Doorduin, 
prof. dr. R.H.J.A. Slart, Azuwerus van Buiten, Hendrik Buikema, Wilfred den Dunnen, Krishna 
Bhat, hartelijk dank voor alle bijdragen aan het werk in dit proefschrift. 
De studenten die ik begeleid heb op het lab, Bente Hofstra en Marjolein Stam, bedankt voor 
jullie inzet. Nienke Stege, het was heel fijn om met je te werken en ik hoop dat je een leuke 
onderzoeksplek vindt, al dan niet bij ons, als je daar uiteindelijk voor kiest! 
Dear Andreas Pasch, thank you very much for hosting us in your lab in Bern. It was a pleasure 
working with you, Parisa, Beatrix, Matthias, and Isabelle. 
Dear prof. F. Lang, I am grateful to you for hosting me at your lab in Tübingen and for 
collaborating with us. It was a pleasure working with you and Anja Umbach, and, in extended 
fashion, with prof. dr. Quintanilla-Martinez and Jakob Voelkl. 
Then, on to the lab abroad where I worked the longest. A heartfelt thanks is in order to Hannes 
Olauson for hosting me at the Karolinska, to prof. Volker Haase for adopting me in his group 
and to prof. Ulf Eriksson for accommodating me at the Vascular Biology lab at MBB at 
Karolinska Institutet. Hannes, I’ve had a great time working with someone similarly invested 
in the field and I hope this will remain a fun and fruitful collaboration. A big shout-out to 
Mikhail Burmakin, Christina Stefanitsch, Yixin Wang, Mirela Balan, Lars Jakobsson, Linda 
Frederiksson, Ingrid Nilson, Daniel Nyqvist, Hong Li, Annelie Falkevall, Yi Jin, Marta 
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Alabrudzinska and Nina Jensen. Thanks for everything! I would also like to thank our 
collaborators Mattias Carlström, Zhengbing Zhuge and Gensheng Zhang for exploring the 
mysteries of vascular Klotho expression together. 
Daniel Rylander, tack så mycket för ditt stöd! Felix Eikenbroek, Karel Kuik, het wordt weer tijd 
voor een OHD. Jeroen Daamen, Tim Smith, bedankt voor de vaak hoognodige afleiding!  
Pap, Mam, Valerie en Wim, Oma, Opi, Omi en andere familie, heel erg bedankt voor alle steun 
de afgelopen jaren. Het zal lastig geweest zijn bij te houden met welke projecten ik allemaal 
bezig was en met weemoedigheid werd geobserveerd dat ik zo véél op het lab zat en zo weinig 
sliep, maar ik hoop dat jullie trots zijn op het resultaat. 
And finally, since I’ve put in so much effort researching one single topic since 2012 (and one 
named after a goddess at that), I could almost be forgiven some personification on my part. 
Dear Klotho, I don’t know what you will bring in the future, but you at least have my thanks 
for having provided me with a job for a few years.  
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